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La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar en qué medida se 
relaciona la autoestima con el rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Independencia 
Americana, Arequipa – 2019. 
Metodológicamente la investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo en que 
se emplearon el método hipotético deductivo, con un diseño que corresponde a no 
experimental, transversal – correlación. Se trabajó en una población de estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Independencia 
Americana y con una muestra no probabilística de carácter intencional de 112 
estudiantes. Como técnica se utilizó para la variable independiente la encuesta y 
como instrumento el test de Cooper Smith, por otro lado, la variable rendimiento 
escolar se trabajó como la técnica el análisis documental y como instrumento el 
consolidado de notas. Los resultados se analizaron con tablas y figuras 
estadísticas. 
En cuanto a la contrastación de la hipótesis, ésta se realizó a través de la prueba 
no paramétrica Rho de Spearman, dando como resultado la existencia de una 
correlación positiva alta entre la autoestima y el rendimiento escolar igual a 0,793 
(p<0.01). Por ser la correlación positiva, las variables en estudio se relacionan 
directamente.  Estos resultados determinan que las variables se relacionan, de 
manera que se acepta H1 y se rechaza la  H0. Quedando corroborado el objetivo e 
hipótesis planteada. 





The objective of this research was to: Determine the extent to which self-esteem is 
related to school performance in third grade students of the American Independence 
Educational Institution, Arequipa - 2019. 
Methodologically, the research was carried out under a quantitative approach in 
which the hypothetical deductive method was used, with a design that corresponds 
to non-experimental, cross-correlation. We worked on a population of students of 
the third grade of secondary school of the Institución Educativa Independencia 
Americana and with a non probabilistic sample of intentional character of 112 
students. As a technique the survey was used for the independent variable and as 
an instrument the Cooper Smith test, on the other hand the variable school 
performance was worked as the technique of documentary analysis and as an 
instrument the consolidated notes. The results were analyzed with tables and 
statistical figures. 
As for the testing of the hypothesis, this was done through the Spearman's 
nonparametric Rho test, resulting in the existence of a high positive correlation 
between self-esteem and school performance equal to 0.793 (p <0.01). Because 
the correlation is positive, the variables under study are directly related. These 
results determine that the variables are related, so that H1 is accepted and the H0 
is rejected. The objective and hypothesis put forward are corroborated.. 







I.  INTRODUCCIÓN 
La realidad problemática en un contexto internacional, en tiempos modernos, 
donde la globalización junto a los avances tecnológicos ha hecho que la humanidad 
enfrente cambios esenciales en diferentes aspectos socioeconómicos y políticos, 
el autoestima sigue siendo un estudio relevante por sus profundas consecuencias 
para la calidad de las relaciones interpersonales especialmente entre los 
estudiantes, porque comprende efectos bidireccionales entre la vida escolar y la 
autoestima entre sí; llegando a ser un tema estudiado con el correr del tiempo, sin 
que con ello pierda su relevancia. 
En Latinoamérica desde hace mucho tiempo viene atravesando por una serie 
de problemas, situación que al haber sido analizado señala que en la base tenemos 
aspectos actitudinales de valoración individual y colectiva, hecho que se evidencia 
en todo nivel de personas, incluso alcanza a ser un aspecto de las relaciones entre 
instituciones. 
La Organización Mundial de la Salud (2015), en una encuesta realizada 
detalla que en 25 000 estudiantes entre 7 y 17 años, cada cuatro adolescentes 
evidencia baja autoestima, asimismo presentan indicios de estrés, elevada 
ansiedad y depresión siendo este último el de mayor preocupación. Por otro lado 
más de la mitad de encuestados equivalente al 51% afirman no contar con personas 
de su entera confianza, a quienes puedan contar sus problemas, afectando ello en 
sus estudios. 
En nuestro país existe desconocimiento acerca de la importancia de la 
autoestima, las personas no valoramos nuestro ser, este problema se refleja en los 
constantes conflictos existentes en escenarios como la familia, el colegio, y grupos 
sociales, etc. 
El estudiante necesita sentirse protegido tanto por sus padres como por los 
docenes de la institución educativa, a la que asiste, ello exige los que padres y los 
docentes mantengan una relación coordinada para el bienestar del estudiante. Esa 
coordinación con la institución es fundamental para la autoestima del estudiante. 
A nivel local en relación al tema el Centro de Prevención de Abuso Sexual 
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Infantil revela que Arequipa presenta después de Lima más casos de violencia 
familiar, donde las denuncias psicológicas presentan un 60%, mientras que 
violencia mixta con el 20% vale decir psicológicas y físicas, mientras que para el 
caso de agresiones físicas se presenta con un 15% y finalmente se evidencia que 
un 5% corresponde a violencia de tipo económico - patrimonial. Siendo factores que 
influyen sobre la autoestima del entorno familiar, y en ella radica parte de la 
formación de la personalidad del adolescente.  
En la Institución Educativa Independencia Americana del Cercado de 
Arequipa, se observa carencia de valores, ideas, participación, cooperación, 
resolución de problemas y demás, que dañan la autoestima, siendo la autoestima 
una característica fundamental para la dignidad del ser humano, en consecuencia, 
viene a ser un derecho inalienable, como tal la escuela tiene una obligación moral 
por determinar su nivel y ayudarla a elevarla evitando su debilitamiento. 
Los estudiantes al presentar estas dificultades, esto se pondrían de 
manifiesto en su rendimiento escolar, dificultando sus logros en el aprendizaje, 
siendo un factor a ser medida en la presente investigación. Por lo tanto, lo que se 
pretende establecer en qué medida el nivel de autoestima en el estudiante tiene 
relación con el rendimiento escolar, en consideración a que este tema reúne 
características propias para una investigación científica, por lo que se plantea su 
estudio de manera que se establezca la correlación existente entre ambas 
variables. 
Ante lo expuesto el problema fue formulado de la siguiente manera: como 
problema general: ¿Cuál es la relación entre la autoestima y el rendimiento escolar 
en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019?, en cuanto a los problemas 
específicos formulamos las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la relación de la 
dimensión sí mismo – general con el rendimiento escolar en matemáticas en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 2019?; ¿Cuál es la relación de la dimensión 
social – pares con el rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, 
Arequipa – 2019?; ¿Cuál es la relación de la dimensión hogar - padres con el 
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rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019?; y ¿Cuál 
es la relación de la dimensión escuela con el rendimiento escolar en matemáticas 
en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 2019? 
Ahora bien la justificación del estudio consideró los siguientes aspectos: Es 
conveniente porque la autoestima es uno de los muchos factores que inciden en el 
proceso enseñanza aprendizaje, reflejándose en su rendimiento escolar, 
especialmente en el área de matemáticas donde la mayoría de estudiantes tiene 
una aversión hacia los números debido a que se reflejan bajas calificaciones en 
esta área. Conociendo la relación entre las variables materia de estudio, éstas 
servirán para la propuesta y desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer sus 
habilidades y destrezas, enfrentando el bajo rendimiento, ausentismo, 
desmotivación, así como la presencia de sentimientos de frustración y estrés. 
La relevancia para la sociedad radica en que una baja autoestima es uno de 
muchos factores del bajo rendimiento escolar y que conlleva a situaciones 
estresantes en el estudiante y que son expresadas con violencia, desmotivación, 
frustración e incluso ausentismo que en un largo o mediano plazo se verá plasmado 
en deserción escolar. Los que se beneficiarán son los estudiantes del 3er.  Año de 
secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana – Arequipa En 
cuanto a su proyección social toda esta información, quedará como antecedente, 
para posteriormente darle el tratamiento oportuno y pertinente a la problemática 
detectada. 
En cuanto a sus implicancias prácticas, la presente investigación se 
sustenta, porque el docente, debe tomar conciencia de la trascendencia de la 
autoestima de los estudiantes, que deben tener y tomar en el proceso de su 
educación como persona, la misma que debe realizarse con eficacia y con 
perfección que deseamos alcanzar en su formación., del mismo modo los padres 
como sus progenitores deben tomar interés en la formación de sus hijos como 
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personas. Esta investigación es un inicio para que otros profesores dedicados 
continúen realizando mejores investigaciones teniendo como acción principal la 
formación de la autoestima en los estudiantes, en todos los medios en que se  
encuentren los educandos. Los docentes deben realizar en los momentos 
oportunos, muy en especial en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, el 
desarrollo de la recuperación de la autoestima de los estudiantes. 
Los resultados aportarán en forma útil, práctica y teórica, a los docentes y a 
la comunidad en general, para plantear acciones dirigidas a mejorar y lograr la 
práctica docente enfocada en las áreas en que los estudiantes presentan dificultad 
a fin de cumplir con los objetivos trazados por el Sistema Educativo Nacional. Los 
resultados tienen implicaciones trascendentales porque estarán a disposición lo 
que permitirá conocer la relación entre las variables en estudio lo que permitirá 
asumir medidas frente a la autoestima y por ende, de los aprendizajes de todos los 
estudiantes. 
En cuanto a su valor teórico la autoestima de los estudiantes de esta 
institución educativa, es esencial para su desarrollo educativo, las investigaciones 
realizadas por los docentes, terapeutas, psicólogos, indican que la mayoría de los 
estudiantes con problemas o dificultades de aprendizaje en las instituciones 
educativas, proceden de hogares conflictivos, y evidencian problemas de 
autoestima, constituyéndose responsabilidades ineludibles de los padres, y aunque 
no hay duda de que los profesores también pueden aumentar o disminuir la 
autoestima en los estudiantes, estas acciones no solo es determinante para su 
desarrollo educativo, sino también para el desarrollo anímico, social y sexual de los 
estudiantes. 
Por lo tanto es importante conocer uno de los factores de influencia del 
rendimiento escolar debido a que en nuestro país las mediciones realizadas por la 
prueba PISA en cuanto al rendimiento académico para el año 2000 nos ubicó en el 
último lugar en el área de matemáticas y penúltimos en el área de Comunicación, 
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y permitió afirmar que, este bajo rendimiento está asociado a factores que no le 
permitieron obtener los logros esperados en su aprendizaje Los resultados solo 
están sujetos solo al ámbito de estudio, ya que todos los resultados variarán de 
acuerdo en relación a la población de estudio, pero sirven de referencia para 
poblaciones similares. Los resultados tomados se fundamentarán con la teoría, 
apoyando los estudios relacionados a que se pondrá la dificultad en lograr los 
aprendizajes debido a una baja autoestima. Las relaciones de las variables en 
estudio permitirán conocer en qué grado se relaciona y así poder determinar su 
incidencia. Son diversos los factores asociados al rendimiento escolar, uno de ello 
es la autoestima, por lo tanto, esta exploración ofrecerá resultados sobre su 
relación.  Conociendo los resultados se podrán asumir medidas que permitan elevar 
la calidad de vida del estudiante y por ende éste tendrá un efecto multiplicador 
empezando por el rendimiento escolar. Los resultados permitirán una serie de 
propuesta y/o recomendaciones, pues la práctica docente permite su intervención. 
Metodológicamente es importante porque permite determinar la relación e 
influencia de las variables en estudio, los mismos que serán medidos con 
instrumentos que permiten su medición. Las variables conceptualizadas presentan 
dimensiones que se relacionará con los niveles del rendimiento académico. Los 
resultados evidenciarán el nivel alcanzado y la relación por variable y dimensiones. 
Los resultados se ajustan a la población en estudio, pues, en otras realidades los 
resultados diferirán. 
Ahora bien, el objetivo general se plantea de la siguiente manera: Determinar 
en qué medida se relaciona la autoestima con el rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. A razón de ello se plantea 
los siguientes objetivos específicos: Determinar cuál es la relación de la dimensión 
sí mismo – general con el rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, 
Arequipa – 2019; determinar cuál es la relación de la dimensión social – pares con 
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el rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019; 
determinar cuál es la relación de la dimensión hogar - padres con el rendimiento 
escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019 y determinar cuál 
es la relación de la dimensión escuela con el rendimiento escolar en matemáticas 
en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
De esta manera la hipótesis general fue formulado en el siguiente sentido: 
La autoestima se relaciona significativamente con el rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
Asimismo surgen las siguientes hipótesis específicas: La dimensión sí 
mismo – general se relaciona significativamente con el rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019; la dimensión social – pares 
se relaciona significativamente con el rendimiento escolar en matemáticas en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 2019; la dimensión hogar - padres se 
relaciona significativamente con el rendimiento escolar en matemáticas en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 2019 y finalmente la dimensión escuela se 
relaciona significativamente con el rendimiento escolar en matemáticas en 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 




Por su parte Avendaño, K.  (2016), en su investigación que tuvo como 
objetivo la identificación del nivel de autoestima en escolareas atletas de la 
disciplina del futbol. Metodológicamente la investigación fue de tipo descriptivo, en 
una población de 62 estudiantes cuyas edades oscilan de 15 a 17 años, con un 
II.  MARCO TEÓRICO 
Existe la necesidad de realizar una indagación más profunda en base a 
trabajos previos, desarrollados en diversos entornos que tienen estrecha relación 
con las variables estudiadas, pudiendo estas estar referidas a estudios tanto 
teóricas como investigativas, ya sean a nivel internacional, nacional y local, 
vinculantes al objeto de estudio. Es así que conforman una base de estudios, 
realizados con anterioridad, con la cual se pueda consultar y discutir con los nuevos 
resultados hallados.   
A nivel internacional autores como Hernández, M. (2001), en su  
investigación sobre el análisis de las asociaciones del autoestima con las variables 
de la personalidad de Analizar las asociaciones de la autoestima con otras variables 
personales de estudiantes del segundo grado de educación básica, con nivel 
socioeconómico bajo, así como comprender el aporte de la autoestima en el ámbito 
educativo. En esta investigación se hizo uso de una metodología cuantitativa, de 
corte transversal. En cuanto a las técnicas e instrumentos se aplicó dos escalas del 
Test Autoconcepto Escolar, dos  subtest de WISC-R y la prueba gráfica HTP. La 
población la conformaba por 471 niños y niñas que residen en las zonas rurales y 
urbano-marginales ubicadas entre la 4ta. y 10ma. región del país; la muestra lo 
conforma los estudiantes de colegios partícipes del PMI en su primera infancia y 
que cursaban el segundo grado de educación básica en el 2006. El estadígrafo para 
determinar la relación entre variables fue la prueba de correlación de R Pearson, el 
ANOVA y el HSD de Turkey para comparaciones múltiples. El autor concluye que 
el 44% de estudiantes presenta autoestima baja, el 36% autoestima baja-sobre 
compensada, el 5% autoestima sobrevalorada y finalmente el 15% con autoestima 
adecuada. Siendo estos últimos quienes presentan altos niveles en cuando a su 




muestreo no probabilístico de criterio del investigador donde la muestra estuvo 
comprendida por 30 estudiantes de género femenino y 30 estudiantes de género 
masculino. La técnica usada fue el test y como instrumento se usó la Escala de 
Autoestima de Rosenberg (EAR). El estadígrafo usado fue las tablas de frecuencias 
y porcentajes con medidas de tendencia central. Concluyó que el 78% de 
estudiantes poseen niveles altos de autoestima, no existe diferenciación entre 
géneros tanto femenino como masculino; demostrando con ello la existencia de una 
relación significativa entre la práctica deportiva del fútbol y el nivel alto de 
autoestima en estudiantes. 
Así mismo Manrique, F. (2016) elaboró la investigación cuyo objetivo estuvo 
dirigido a establecer la existencia de una relación entre la variable inteligencia 
emocional y la variable rendimiento académico en las áreas de matemática y 
comunicación, efectuado en estudiantes del quinto ciclo de educación primaria. En 
cuanto a su metodología fue de tipo cuantitativo, con un diseño descriptivo 
correlacional, en una muestra de 145 estudiantes que corresponden al quinto y 
sexto grado de primaria, la técnica de investigación fue la encuesta y como 
instrumento se utilizó el Inventario de Inteligencia Emocional de Baron, el mismo 
Al respecto a nivel nacional Rea, L. (2018) en su investigación  cuyo objetivo 
fue determinar la existencia de relación entre la autoestima y el rendimiento 
académico en el área de matemáticas en estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de instituciones públicas de la Unidad de Gestión Local 03. El método 
corresponde a un tipo básica de enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo 
correlacional y corte transversal; para una población conformada por 118 
estudiantes que cursan el tercer grado de educación secundaria, de dos 
instituciones educativas de la jurisdicción de la Ugel 3, el muestreo empleado de la 
población fue finita, considerando para el estudio todos los integrantes,  la técnica 
para la variable autoestima fue el cuestionario y para la variable rendimiento 
académico la análisis documental. El instrumento para la recogida de la información 
fue el inventario de autoestima de Coopersmith. Concluyendo que existe una 
relación entre las variables citadas a través de la prueba de Rho de Spearman 
arrojó un 0,321, evidenciando la existencia de una relación moderada positiva, frene 
al grado de significancia que resulto p < 0.05 rechazándose la hipótesis nula. 
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que tuvo una adaptación y aplicación en el Perú por Ugarriza y Pajares. (2003), 
(forma completa). Como conclusión se determinó la existencia de una correlación 
positiva débil en las variables inteligencia emocional y rendimiento académico en 
las áreas en estudio, a nivel de dimensiones solo se encontró una relación con la 
dimensión interpersonal; concluyéndose la existencia de altas habilidades 
emocionales en los estudiantes pero que no siempre tienen un buen rendimiento 
académico.  
Por su parte Collado, B.  (2018) realizó, de la cual se desprende como 
objetivo el diagnóstico de niveles de autoestima y creatividad con una propuesta de 
dos programas educativos para mejorar dichas variables en los estudiantes de la 
I.E. Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, Caraveli. En cuanto a su 
metodología fue tipo cuantitativo, diseño: descriptivo – comparativo – explicativo. 
La población está conformada por estudiantes del nivel secundario matriculados en 
el año académico 2018 y una muestra conformada por estudiantes de 2 salones de 
1ero a 5to grado. Técnica: Test psicológicos Instrumentos: Para la medición de la 
variable autoestima se usó el Inventario de autoestima  Coopersmith. En cuanto a 
Cabe mencionar que a nivel local Meza, B. (2018) elaboró la tesis cuyo 
objetivo estuvo dirigido a determinar si el nivel de autoestima influye en el nivel de 
rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Francisco Javier de Luna Pizarro. En cuanto a su metodología fue una investigación 
de tipo correlacional-causal y bajo el diseño no experimental, de corte transversal. 
La muestra correspondió a un tipo censal conformada por 210 estudiantes, varones 
y mujeres. Para la obtención de información se hizo uso de la técnica de la encuesta 
en cuanto a la primera variable cuyo instrumento correspondió al Inventario de 
Autoestima de Coopersmith, mientras que la técnica para la variable rendimiento 
escolar fue el análisis documental cuyo instrumento fue el registro de notas. En 
cuanto a su estadígrafo, se tuvo en cuenta la matriz de datos, así como el uso de 
cálculos estadísticos elaborados con cuadros estadísticos, para la organización de 
la información, del cual se sistematizó con Pearson. Como conclusión se determinó 
que los estudiantes presentan un 87,6% de autoestima en un nivel medio con 
similares valores en las dimensiones de sí mismo, dimensión par, dimensión hogar 
y dimensión escuela. 
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los resultados fueron hallados en frecuencias y porcentajes. Como conclusión se 
determinó que en cuanto a la variable autoestima el 53,8% de la población tiene 
una autoestima promedio con una tendencia a moderada alta y muy alta en los 
grados de tercero, primero, cuarto y quinto y una tendencia a moderada baja y muy 
baja en segundo grado; asimismo en las sub-escalas de hogar y escuela los 
estudiantes presentan menores niveles de desarrollo con presencia marcada en 
segundo, primero y tercero. En cuanto a la variable creatividad el 59,7% de la 
población tiene una creatividad media; asimismo existe una tendencia a disminuir 
a moderada baja y muy baja de primer a quinto grado; para especificar en el factor 
originalidad primer y cuarto grado presentan niveles de medio alto con tendencia a 
medio bajo y en cuanto a los factores elaboración y titulación se encuentran niveles 
medios bajos de primer a quinto grado. 
 Asimismo, se revisa las bases teóricas sobre las variables en estudio, en 
cuanto a la autoestima, para comprender este término que es nuevo, introducido a 
la educación peruana, como un comportamiento de proceso educativo en el sistema 
actual, veremos desde diferentes puntos de vista: Para Papalia y Feldman (2012) 
la autoestima viene a ser la parte evaluativa en el ser humano, en su autoconcepto, 
en su juicio valor. Vale decir está basada en la capacidad cognoscitiva del individuo 
para describirse y definirse a sí mismo (p. 253). 
Como una actitud, en términos muy generales la autoestima viene a ser la 
actitud que se asume hacía uno mismo. Bajo esta premisa es que se parte para el 
estudio de la consistencia de la variable autoestima conceptualizando de la 
siguiente forma: 
A decir de Alcántara (1998) “es la actitud que implica el aceptar determinados 
presupuestos antropológicos y psicológicos respecto de otros modelos base 
relacionados a la teoría de la personalidad” (p. 18). 
Al ser una actitud habitual la forma de pensar, amar, sentir, comportarse con 
uno mismo, esta disposición permite enfrentarse consigo mismo. Es así que como 
sistema fundamental permite el ordenamiento de las experiencias propias vale decir 
el “yo” personal. Deduciéndo estos pensamientos; la autoestima viene a constituir 
el núcleo base de nuestra personalidad. 
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La personalidad como actitud no es una situación innata, congénita que nace 
con él. Es una situación que se adquiere y genera producto de la historia personal 
de cada individuo. Por lo tanto, es el producto de una secuencia larga y permanente 
de acción y pasión que configura la existencia del individuo en el transcurso de su 
vida. Es así que no hay intencionalidad en el aprendizaje de la autoestima, sino que 
es un patrón de situaciones que se dan en el contexto para el caso informal 
educativo. 
La autoestima en sí, nace de la forma de ser, como la del actuar, ello 
arraigado en los niveles más profundos de las capacidades propias de cada 
individuo, y que se dan como resultado de la unión de hábitos y aptitudes adquiridas 
a lo largo de la vida.  
Como componente cognitivo determina que la persona tiene ideas, 
opiniones, percepciones, creencias y procesamientos de la información, aunque 
quiere decir más que es un autoconcepto. Muchos autores nos dicen que la 
autoestima como componente cognitivo es: 
A decir de Palmer (1995) la opinión propia sobre la personalidad y conducta, 
es la autoestima organizada en base a experiencias anteriores y que forman parte 
del reconocimiento e interpretación de estímulos que se dan en un medio social (p. 
13). 
Por esta acción la autoestima es lo que uno cree y opina de uno mismo y 
llegar a determinar el modo en que uno es. 
Subotnick (1995) sostiene que la autoestima es la admiración propia, ello en 
fusión y gozo de la excelencia y grandeza arraigada en uno mismo, así como 
también lo es la tristeza o el dolor ante las debilidades y desventuras. “Es un juicio 
de valor sobre nuestras cualidades personales. En consecuencia, es la respuesta 
sensible y emotiva ante los valores o contravalores presentes en uno mismo” (p. 
32).  
Con estas palabras que nos dicen los estudiosos, se ha llegado a núcleo de 
la autoestima. Esta valoración, admiración, afecto, gozo o también desprecio, 
íntimo dolor, es donde se encuentra condensada la esencia de la autoestima. 
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En consecuencia, ante una mayor carga afectiva, será más elevada la 
autoestima, por ser ella el principio rector para cimentar las bases educativas. En 
consecuencia, se debe tener en cuenta este pilar si se desea fortalecer al 
estudiante que ya cuenta con una autoestima alta o que necesita fortalecerla. 
Como integrante conductual 
Viene a ser otro elemento que integra la autoestima, relacionada a la tensión, 
intensión y decisión ante el actuar del individuo y que lo conduce a poner en práctica 
un comportamiento coherente y consecuente. En resumidas cuentas, viene a ser el 
proceso final de la dinámica interna de cada individuo. 
Por otro lado, no se debe dejar de lado la autodeterminación, que está 
dirigida hacia el propio “yo” y a la búsqueda de reconocimiento y consideración de 
parte del entorno social del individuo. Este esfuerzo busca alcanzar respeto, honor, 
fama en el entorno que rodea al individuo y hacia uno mismo.  
Importancia de la autoestima 
 Todos los docentes que laboran en las aulas deben poseer la valoración 
positiva, con la intención de colaborar hacia la adquisición de actitudes de 
autoestima de los niños, camino que conduce hacia la excelencia y calidad 
educativa, y son importantes porque: 
Condicionamiento del aprendizaje  
La autoestima como condicionante de la autoestima presenta límites 
insospechables, por eso los estudiosos nos dicen: 
Consiste en la toma de conciencia y trascendencia de este precepto, que 
viene a ser un determinante de la eficacia y percepción que se desea alcanzar en 
la formación del educando. Generando que los objetivos y contenidos de las 
programaciones tradicionales, se descuiden de la educación de la autoestima, es 
producto de advertir el influjo decisivo que se tiene de todo proceso de maduración 
los niños como persona humana. El nuevo Enfoque Pedagógico, cuestiona la rutina 
en la formación de los educandos y en la adquisición de los conocimientos, que 
deben estar acordes y por medio de la autoestima del niño. 
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Hart (1995) ante la adquisición de nuevas ideas los aprendizajes se ven 
subordinados a actitudes básicas del propio individuo, de su percepción ya sea 
abierta o cerrada, interna o externa, ésta puede dificultar o favorecer la integración 
de la estructura mental en el estudiante, generando con ello energías hacia la 
atención y concentración (p. 48). 
Caso contrario sucede ante una autoestima alta positiva, éste es de más fácil 
manejo del pedagogo, o producto de una acertada intervención pedagógica y que 
se ve reflejada en un buen rendimiento escolar. 
Ésta alta autoestima tiene un amplio espectro en el comportamiento escolar, 
familiar y social. La indisciplina, descuido personal y otros, son la imagen del 
individuo y del entorno donde viven y que son reforzados por los educadores en 
algunos casos de manera imprudente; pero si el niño cambia positiva y 
radicalmente, este se refleja en su autoconcepto elevándolo hacia conductas más 
adaptativas y comportamientos más maduros. 
Superación de dificultades personales  
El gozar de una autoestima permite al individuo ser capaz de enfrentar el 
fracaso y los problemas cotidianos. Los autores nos indican: 
Paulus (1996) en relación al tema, sostiene que la autoestima actúa dentro 
del mismo individuo otorgándole la fuerza necesaria para enfrentar los obstáculos 
y superarlos. Es así que ante una medida. En consecuencia, el ser humano frente 
al desaliento asume respuestas para enfrentarlas y que le llevan al progreso 
Por estas razones las pequeñas experiencias nos demuestran 
fehacientemente la influencia de la autoestima vale decir la autoimagen sobre 
rendimiento académico. La práctica educativa pone de manifiesto niños con 
presencia de decepción e impotencia en sus estudios producto de una baja 
autoestima, estas actitudes negativas refuerzan el auto desprecio, llegando a ser 
un círculo vicioso que perjudica el rendimiento escolar. Las bajas calificaciones, 
censura de los padres y compañeros, generan un caldo de cultivo para un 
autoconcepto nocivo en el estudiante, es así que ante unas malas calificaciones en 
el estudiante se acentúa el desaliento que muchas veces percibe el docente. 
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personal, a la madurez y el desarrollo de competencias personales (p. 72). 
Ahora bien, la contraparte presente en un individuo desvalido de autoestima, 
que verá indefenso ante las vicisitudes que da la vida, propiciando un quebramiento 
que lo paraliza y deprime.  
Fundamenta la responsabilidad. 
El Nuevo Enfoque propone fomentar en los estudiantes la responsabilidad 
como compromiso a asumir como parte de su disposición y capacidades, ello en 
consideración a su conceptualización como valor del educando. 
Para Keen (1994) la responsabilidad viene a ser una cualidad idónea en toda 
persona. Pero no se debe dejar de lado el hecho de que para que exista 
responsabilidad este requiere de diversos factores dentro de ello la autoestima (p. 
49). 
Los niños/as que son responsables están comprometidos, por tener 
confianza de su aptitud y consigo mismo; es así que encuentra en su interior Y 
normalmente encuentra en su interior la fuerza para enfrentar las dificultades que 
se le presentan llegando a ser inherentes a su compromiso como estudiante.  
Fortalecimiento de la creatividad  
El Nuevo Enfoque Pedagógico desea niños/as creativos. Nuestra sociedad 
reclama niños/as creativos y las necesitan desesperadamente. En todos los 
campos de la sociedad actúan formidablemente presiones conformistas y 
estereotipados que se inculcan abrumadamente masificados y uniformados, que 
solamente repiten lo que otros dicen, actúan como otros actúan, tienen 
manifestaciones copia de otros. Un autor sobre el tema nos dice: 
Para Kubler (1998) Nuestra sociedad necesita un cambio acelerado, de 
personas como individuo y como sociedad, la creatividad surge desde el interior del 
ser y forma parte de la fe en si mismo, en la originalidad de sus acciones, así como 
en las capacidades para asumirlas (p. 56). 
Efectivamente necesitamos que el niño tenga una elevada autovaloración, 
producto de la valía de sus vivencias. Las estrategias que pueden usar los docentes 
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para incentivar su creatividad del niño/a es primordialmente la confianza en sí 
mismo, y otras como: 
Valorar el esfuerzo creativo, por más pequeño que este sea.  
Resaltar el valor de las ideas que expresa.  
Respetar las preguntas que formule.  
Propiciar un clima de seguridad que le permita potenciar su pensar, sentir y 
creatividad de manera libre.  
Inculcar la capacidad creatividad a través de la confianza. 
Animar sus aficiones.  
Recompensar el trabajo creativo.  
Determinación de la autonomía personal  
La formación de la autoestima personal es uno de los objetivos principales 
del Nuevo Enfoque Pedagógico, es tener como producto estudiante con autonomía, 
autosuficiencia, seguros de sí mismos, con capacidad de toma de decisiones, 
aceptación, sentimiento de gusto consigo mismos, identidad propia e 
independencia, que puedan auto orientarse en su entorno social y cambiante.  
Por otro lado para Roger (1996)  la determinación de la autonomía personal 
necesita del desarrollo previo de una autoestimación positiva. Es a partir de ella que 
un individuo tiene la certeza de elegir y lograr sus metas, ello a través del 
afrontamiento de acciones y conductas que le sean significativas, lo que conllevará 
que asuma responsabilidades al momento de conducirse a sí mismo (p. 104). 
En la práctica educativa se contemplan estudiantes con baja autoestima, 
incluso se consideran insignificantes, hasta menesterosos del auxilio de sus pares, 
con actitudes indecisas capaces de subordinarse y depender de otros. 
Facilita las relaciones sociales saludables  
Para tener una plataforma adecuada que le permita relacionarse con otras 
personas es necesario el respeto y aprecio por uno mismo. Cuando un individuo se 
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siente cómodo consigo mismo, esta actitud irradia a su entorno logra que las 
personas se sientan cómodas con uno, generando una mayor aceptación, lo que 
permita a su entorno reconocer sus valores gente que tiene un efecto multiplicador 
hacia su entorno,  
En este sentido el respeto y aprecio que tiene un individuo hacia uno mismo 
es el pilar que permite la relación con el entorno social. Un individuo con autoestima 
elevada tiene mejores habilidades para acercarse a sus pares e interrelacionarse 
sin dificultad, pues tiene confianza y así como se acepta a si mismo acepta a los 
demás con sus fortalezas y debilidades, acepta sus defectos y valora sus virtudes, 
ello debido a que primero él se acepta a sí mismo y esto le permite aceptar a los 
demás, por la autoconfianza que se ha generado en su interior. 
Asienta la proyección futura del individuo  
Stin (1994) sostiene que al momento de anticipar el futuro, permite al 
individuo vivir intensamente el presente, valorar las cosas del pasado y aprender 
los de errores, ello permite un acercamiento de la plenitud humana. 
No podemos seguir educando a niños/as con futuro de agotamiento, frente 
a la creciente del abismo de países desarrollados y subdesarrollados, de un 
racismo desligado de odios, de una civilización de masas manipuladas, de un 
materialismo comunista, de una sociedad donde reinará la máquina computadora 
y manipulación de la genética, estos y otros fantasmas sembrarán la desesperación 
en el corazón del futuro niño/a peruano/a, necesitamos educar una juventud 
portadora de esperanza. Y para ello es necesario cultivar desde las aulas primarias 
amorosamente la autoestima de los niños/as. También es necesario educar en la 
auto confianza, sin adormecer a la persona en los laureles de la satisfacción y el 
conformismo, no es engordar en su comodidad interna, preferible es revestirla de 
energía espiritual e inculcarle fuerzas para la construcción de su sociedad futura 
donde ha de vivir. 
Construye el núcleo de su personalidad. 
Es necesario educar al niño/a con firmeza de auto concepto positivo, por ser 
esencial porque el educando es un ser que busca su identidad, por lo tanto la 
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autorrealización del hombre es su dinamismo. 
Roger (1996) plantea que el problema fundamental en el hombre de hoy es 
la necesidad de un sentido en su vida, lejos de la frustración y encaminado hacia el 
sentido de su vida (p. 38).  
Por esta razón educar al estudiante es promover la autoestima. Si los 
profesores descuidan esta tarea, han descuidado la tarea fundamental, de 
desarrollar y explicar. 
Niveles de la autoestima  
De acuerdo a las concepciones de Branden (1995), Rodríguez, Pellicer y 
Domínguez (1998) y Coopersmith, la autoestima presente niveles y características 
que se detallan a continuación  
Nivel alto de autoestima  
Se da cuando el individuo tiene la creencia firme en ciertos valores y 
principios, los cuales está dispuesto a defender a pesar de que se presenten 
obstáculos ya que tiene la seguridad de poder cambiarlos a pesar de que los 
obstáculos nuevos que se presenten señalen que estaba errando (Bracken, 1997, 
citado por Giraldo 2010) 
Es capaz de tener una actuación acertada y de confianza de su propio juicio 
dejando de lado sentimientos de culpa a pesar de que otros consideren lo contrario 
ante un hecho. 
En este nivel el individuo no se da mucho tiempo a las preocupaciones de 
acontecimientos futuros. 
Presenta una confianza que se sustenta en la capacidad de resolución de 
los problemas propios, no permitiendo y enfrentando amenazas, fracasos o 
dificultades de su entorno. 
Presenta una actitud de igualdad ante los demás, no se siente ni superior, ni 
inferior ante sus pares, por el contrario, siente igualdad en talentos tanto específicos 
como de prestigio o incluso ante una posición económica. 
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No permite la manipulación de parte de otros, pero a su vez también está 
dispuesto a la colaboración de ser necesario, conveniente o apropiado, lo que se 
evidencia con una alta sensibilidad ante las necesidades de otros, lo que le permite 
respetar la norma de convivencia. 
Nivel medio de autoestima 
Coopersmith (s.f.) sostiene “que una autoestima media es el resultado de 
una insuficiente exposición de factores evolutivos que llevan a una alta autoestima, 
pero que también se puede llevar a una autoestima baja”. 
Este nivel presente las siguientes características:  
Mantiene una actitud positiva, afecto y aprecio en momentos normales, hacia 
sí mismo; así como esperanza, aceptación y tolerancia ante sus limitaciones, 
debilidades, fracasos y errores de sus aceptación, tolerancia y esperanza de sus 
propias limitaciones, así como tiene atención de sus necesidades físicas, 
psicológicas e intelectuales. En momentos difíciles muestra una baja autoestima de 
difícil recuperación. 
Tienen optimismo y tolerancia ante las críticas, así como también son 
expresivos y apegados a las normas y valores.  
Están en constante búsqueda de aprobación y reconocimiento social, 
contrariamente de aquellos individuos con baja autoestima, los situados en este 
nivel no se alejan de reuniones sociales. 
Nivel bajo de autoestima  
En este nivel los individuos son más autocríticos de manera rigurosa y 
desmesurada, debido a que se sienten insatisfechos consigo mismo, pues sienten 
temor a equivocarse evidenciándose una indecisión crónica. 
Son vulnerables ante la crítica, debido a que sienten el temor a ser criticados, 
heridos, llegando al extremo de culpar a otros y a su entorno de sus propios 
fracasos, generando en ellos resentimientos contra sus críticos. 
Presentan un deseo excesivo por complacer a los demás, por el temor 
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desagradar y perder la opinión de los demás, e incluso buscan la benevolencia de 
sus pares.  
Son autoexigentes en lo que intentan, pero ante un fracaso éste conlleva a 
un desmoronamiento de su yo interior. 
Presenta un alto grado de irritabilidad, pudiendo estallar incluso por cosas 
de poca importancia. El negativismo se generaliza en todos sus aspectos de su 
vida, evidenciándose como desgano de su vivir futuro y actual. En consecuencia, 
una autoestima baja tiene sus raíces en un estilo interno de considerar que todo le 
saldrá mal. 
En cuanto a las dimensiones de la autoestima, que permite su medición 
tenemos las siguientes:  
Dimensión Si mismo – General.  
Esta dimensión está referida a la valoración propia del individuo física y 
psicológica.  
Para Branden (1988) el concepto que tiene uno de si mismo es el concepto 
que irradia hacia la percepción del concepto que tendrán los demás de nosotros. 
Por lo tanto la autoestima es un componente evaluativo de nuestros defectos y 
cualidades presente en sí mismo.  (p. 16). 
La dimensión si mismo está dado por el concepto personal que se tiene tanto 
en lo físico como psicológico, que por lo general es positiva, pero en algunos casos 
se presenta lo opuesto por personas con baja autoestima o de temprana edad, 
llevando consigo paradigmas de fuerte arraigo y de difícil cambio. Pero no ajeno de 
lograr una modificación de su valoración. 
La dimensión si mismo se da por la autovaloración personal, donde el 
individuo considera ser único y valioso, capaz de lograr sus metas sin ayuda de 
otras personas por contar con una fuerza motivadora para la realización y logro de 
sus objetivos. 
Goleman (1995) en relación a la dimensión si mismo sostiene que: la 
conciencia que tiene el individuo de sí mismo genera un efecto irradiador en sí 
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mismo y en los demás, pues “le permite comprender que la rabia es un sentimiento 
que puede controlar y ello de la libertad, no solo por la posibilidad de actuar sobre 
sí mismo, sino de poder tratar a los demás bajo esa premisa”. (p. 65). 
Por lo tanto, el conocimiento que se tiene de uno mismo permite al individuo 
identificar y analizar sus fortalezas y debilidades con el objeto de convertirlas en 
oportunidades. En consecuencia, este nivel consiste en la aceptación del individuo 
mismo lo que le permite valorar sus propias conductas autodescriptivas. 
Dimensión Social - Pares  
Esta dimensión está referida a la valoración que tiene el individuo en relación 
al entorno donde se viene desarrollando. 
Weinberg (1995) en relación al tema, sostiene que una relación entre pares 
tiene una vinculación basada la aceptación, el autoestima y de manera muy prolija 
con la motivación (p. 119). 
Por lo tanto, todo individuo es un ente social por lo que tiene la capacidad de 
aceptar a las personas tal como son, y ello le permite incluso autovalorarse y 
sentirse motiva para el logro de sus metas.  
Klein (2007) por su parte manifiesta que en un grupo de pares se encuentra 
los amigos íntimos, los mismos que a pesar de contar con rasgos específicos, 
comparten intereses comunes (p. 49), es así que si hablamos de pares debemos 
de decir que se traga de los amigos, compañeros de las diversas actividades que 
ejerce, incluido de ocio, diversión o travesuras. 
Dimensión Hogar - Padres  
Esta dimensión está referida a la relación que tiene el individuo con sus 
familiares próximos, vale decir padres, hermanos y otros, que hacen el factor 
principal para que un individuo presente alta o baja autoestima. 
Sánchez (2012) por su parte señala en relación a esta dimensión que los 
padres al ser por primeros educadores asumen un proceso intencionado y 
consciente (p. 18), por lo tanto, los padres deben asumir su responsabilidad 
respecto a la valoración de sus hijos, a pesar de que sin darse cuenta también son 
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los generadores de frustración, desaliento ante el no logro de sus metas desde los 
primeros años de vida. 
Por lo tanto, la autoestima corresponde a una tarea de los padres. No se 
puede dejar de lado la existencia de sistemas familiares disfuncionales que son 
originadores de baja autoestima desde la primera infancia y que repercute en el 
individuo a lo largo de toda su vida. 
Dimensión Escuela  
Esta dimensión está referida a la valoración del estudiante hacia su entorno 
académico. 
Vernieri (2006), al respecto sostiene que el docente tiene influencia en los 
estudiantes por las actitudes asumidas en su quehacer educativo y por las 
percepciones y sentimientos que asume al momento de ejercer la pedagogía y que 
le permite al estudiante desarrollar sus capacidades de pensamiento y resolución 
de problemas (p. 48). 
Es así que los docentes son arquetipos de respeto y tolerancia para el 
estudiante, ya sea este bueno o malo, y que ante actitudes como favoritismo, 
injusticia, intolerancia y otros genera en el estudiante conflictos e inseguridades, 
dañando su autoestima  
Ahora bien la segunda variable lo conforma  el Rendimiento escolar, quien a 
decir de Alves De mattos (1990) está referido a las transformaciones “se dan en el 
entorno escolar desde el lenguaje técnico, hasta la manera de obrar en el desarrollo 
de bases actitudinales referidas al comportamiento que presentan los estudiantes, 
así como la relación de situaciones y problemas productos de la enseñanza” (p. 
39). 
Por otro lado, el rendimiento escolar es la resultante de todo proceso 
educativo, expresado en cambios producidos en los estudiantes, ello previsto en 
objetivos planteados referidos a los cambios en el aspecto cognoscitivo y que 
involucran habilidades, actitudes, intereses, etc. Que el estudiante irá adquiriendo 
a lo largo de su etapa escolar, no solo en cantidad sino también en calidad, 




El rendimiento escolar por lo tanto viene a ser el conjunto de 
transformaciones operantes en el estudiante, como resultado de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, manifestados en el enriquecimiento y crecimiento como 
parte de la formación del estudiante. 
En resumen, el rendimiento está referido a una serie de cambios en la parte 
conductual del estudiante y expresados como resultante de la acción educativa. 
Esta práctica permite delimitar los dominios de la memoria, que trascenderán y se 
ubicarán en la comprensión del estudiante, especialmente en la madurez emocional 
y social, implicando para ello hábitos, destrezas, habilidades entre los más 
principales. 
La educación básica regular establece competencias basadas en 
situaciones, bajo procedimientos y conceptos de connotación matemática propias 
a cada situación; dichas competencias describen, como se actúa y piensa 
matemáticamente en diversas situaciones como cantidad; equidad, cambio y 
regularidad; movimiento, localización y forma; gestión de datos e incertidumbres. 
Lo que permite la resolución de situaciones cotidianas en el actuar y pensar del 
estudiante matemáticamente y que le permite la resolución de problemas. 
Teorías del aprendizaje  
Existen muchas definiciones sobre el aprendizaje citados por muchos 
teóricos, que han dado pie a muchas teorías del aprendizaje que permiten una 
mejor comprensión de los cambios que se dan en la conducta de las personas y 
que han formado las bases teóricas específicamente centradas en el aprendizaje. 
Para poder clasificar las teorías del aprendizaje se ha requerido de la 
consideración de diversas corrientes tales como: 
La teoría psicoanalítica, representada por Sigmund Freud, quien con sus 
aportes han permitido la comprensión y el entendimiento de la psique humana, 
debido a que sus estudios estuvieron relacionados al desarrollo libidinal, consciente 
e inconsciente del ser humano.  
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La teoría conductista, representados por Watson y Skinner, cuyas posturas 
consideran que el estudio del ser humano debe estar basada en hechos 
observables como la conducta o el comportamiento; conllevando a importantes 
aportes de la educación. 
La teoría conductual, representado por Watson y Skinner, sostuvieron que 
para investigar al ser humano, es necesario basarse en hechos observables, que 
son manifestados por medio de la conducta. Haciendo referencia al 
condicionamiento operante sea este por evitación, superstición, castigo, olvido o 
reforzamiento. 
La teoría cognitivista, al respecto Ledesma (2008) sostuvo que el aprendizaje 
permite la modificación de significados en el ámbito interno y que son producidos 
con intencionalidad de parte del docente como resultante de su quehacer educativo 
(p. 9).   
Cabe mencionar que esta teoría representa la transición del conductismo a 
las teorías psicopedagógicas contemporáneas. Debido a que sostiene que el 
estudiante es quien aprende de manera individual y colectiva en un proceso de 
construcción del conocimiento y a través de una retroalimentación que deviene en 
la adquisición de conocimientos. 
La teoría constructivista, centra el aprendizaje a las experiencias previas de 
los individuos  y que le permite la conducción del conocimiento. 
Piaget considera que el aprendizaje se da en la interacción de un individuo 
con el objeto del conocimiento; por otro lado Vigotsky considera que el aprendizaje 
se da por la interacción con otros sujetos; mientras que para Ausubel el aprendizaje 
se da por la construcción producida cuando resulta ser significativo para el individuo 
y finalmente para Bruner éste se da cuando el individuo descubre el conocimiento. 
Factores positivos del rendimiento escolar 
A. Factores Endógenos 
a. Factores biológicos 
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Una tarea intelectual se apoya de un organismo en buen estado, 
especialmente el relacionado al sistema nervioso y el cerebro, en conclusión, se 
debe contar con un estado de perfectas condiciones de salud. 
b. Factores psicológicos 
El factor psíquico, especialmente la atención, así como la voluntad, la 
memoria, la conciencia, la inteligencia, el pensamiento la afectividad, son 
importantes para el rendimiento escolar; por lo tanto, se debe gozar de buena salud. 
B. Factores Exógenos 
Está dado por aquellos elementos del exterior del ser humano y que se 
detallan a continuación: 
Factores sociales 
Los factores sociales están dados por el entorno donde se desenvuelve y 
socializa el estudiante. 
Los factores sociales que intervienen en el rendimiento escolar están 
relacionados al modo de vida del estudiante, a su estrato social, estimulación 
sociocultural, condiciones económicas, entre otros; que hace que el estudiante al 
gozar de buenas relaciones sociales motivado frente al proceso de enseñanza - 
aprendizaje y ello se refleje en su rendimiento. 
Factores pedagógicos 
Existen factores pedagógicos relacionados al rendimiento escolar como el 
exceso de estudiantes en un aula, mal acondicionamiento de las mismas, docentes 
poco capacitados, autoritarios, inadecuada adaptación de los programas 
curriculares a la realidad del estudiante. 
Factores ambientales 
El rendimiento escolar no es sólo el resultado de la acción del docente, los 
factores ambientales tales como el hogar, la escuela, incluso la sociedad tiene 
influencia en el estudiante. 
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En consecuencia, se puede afirmar que el rendimiento escolar es el 
resultado de una serie de factores que influyen en el estudiante. 
Es así que las condiciones ambientales a considerar en la escuela están la 
iluminación, ventilación, temperatura, ruidos, entre otros; sumados al ambiente 
familiar en que se desenvuelve el estudiante.  
Factores negativos del rendimiento escolar 
Son diversos los factores negativos que afectan el buen rendimiento escolar, 
pero para efectos de la presente investigación se han considerado algunas 
condiciones negativas se detallan a continuación: 
El carecer de una educación preescolar o inicial.  
Un bajo nivel en los educadores y en la familia (UNESCO 1996). 
Condiciones precarias en el hogar que no han permitido el desarrollo 
cognitivo y psico-social en el estudiante (UNICEF 1995) 
Una carente interacción en el interior de la familia, relacionadas con el apoyo 
en el aprendizaje en casa para fortalecer la enseñanza que se dan en la escuela 
(Jadue 1996). 
Carencia en la comunicación familiar y escolar (Assael y Neumann 1989). 
Manejo inadecuado del proceso educativo siendo los docentes responsables 
no solo de la enseñanza sino de la guía de los mismos, (Avalos 1996), lo que 
conlleva en el estudiante inseguridad, pero cabe indicar que ello es producto de la 
escala implementación de recursos para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
En relación al tema de la autoestima es que se ha considerado los siguientes 
factores: 
A. Factores Endógenos 
- Problemas genéticos que predisponen al estudiante ante problemas como la 
dislalia, discalculia, dislexia, entre otros  
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- Anomalías de tipo cromosómicas que alteran la percepción del estudiante. 
- Enfermedades, accidentes, y/o cualquier problema que afecta la salud del 
estudiante. 
B. Factores Exógenos 
- Problemas en el hogar, dados por la desintegración familiar, bajo nivel educativo, 
falta de apoyo en los primeros años de estudio. 
- Problemas en la comunidad, dados por la injusticia social, económica, así como 
la adicción a fármacos y drogas. 
- Problemas en la escuela, dado por la existencia docentes inapropiados, 
incompetentes, poco formados, currículos deficientes, etc.  
Niveles del rendimiento 
En la presente investigación se ha considerado los niveles propuestos por el 
MINEDU en el Diseño Curricular Nacional (2016) relacionados a la calificación con 
fines de promoción, los mismos que se pueden realizar por periodos de aprendizaje 
bimestral trimestral o anual, que para el caso es el consolidado anual.  
El Ministerio de educación del Perú ha normado la utilización de la siguiente escala 




Fuente: Currículo Nacional 2017 
De igual manera es necesario analizar la relación de la autoestima y el 
rendimiento escolar en matemáticas, es así que el estudio realizado por la PUCP 
de Chile y la universidad de Michigan, publicado en la revista Child Development 
(2017) analizaron la vinculación de la autoestima y el logro académico en 
matemáticas, encontrando que el autoconcepto de los estudiantes forjado desde la 
infancia, vale decir la percepción de su capacidad y el éxito en tareas escolares se 
cimienta en la motivación para el aprendizaje, donde el autoconcepto de su 
habilidad para las matemáticas predicen el logro matemático posterior. 
Por otro lado Woolfolk (2010) hace mención que para varios autores los 
términos autoestima y autoconcepto son sinónimos, pero existe una diferencia de 
pensamiento contra sentimiento. Pero ambos van de la mano “pues un rendimiento 
académico elevado se relaciona con ideas positivas cerca de sí mismo, 
especialmente cuando estas creencias son específicas para una determinada 
materia como son las matemáticas y por lo tanto lo que ocurre es que un alto 
rendimiento produce una alta autoestima o a la inversa” (p. 27), dando origen a una 
probable relación bidireccional. 
Como se ha señalado el rendimiento escolar en general y en específico de 
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las matemáticas se relacionan en la medida en que el estudiante desarrolle su 
pensamiento y sea capaz de reconocer, enfrentar y resolver problemas cotidianos 
de la vida diaria. Los hechos concretos revelan que en el contexto en las aulas y 
fuera de ellas, los estudiantes pasan por un constante enfrentamiento a problemas 
de índole matemático. Si bien los números están presentes en el quehacer 
educativo, estos también están presentes y forman parte del pensamiento 
consciente e inconsciente del estudiante. Por lo tanto, el aprendizaje y su 
rendimiento involucran el desarrollo de capacidades cognitivas como la 
visualización, representación, modelación y resolución de problemas, simulación y 
conjetura y finalmente el reconocimiento de estructuras y procesos. En las 
matemáticas se ven incluidos el pensamiento intuitivo formando el deductivo y la 
lógica. Por lo tanto, la autoestima permite la valoración de cada individuo y de sus 





3.1.  Diseño de investigación 
El diseño trabajo y que da cabida a la verificación de la hipótesis corresponde 
a un diseño descriptivo correlacional.  Cabe decir que este diseño permite la 
descripción de la relación existente entre dos o más variables en un determinado 
momento. Por consiguiente, al tratarse de descripciones no se debe dejar de lado 
que de las relaciones dependerá el grado de relación. Es así que se ha considerado 
un diseño que permite la medición entre las variables en determinado tiempo.  
A decir de Hernández et. al. (2010), cuando se habla de este tipo de diseño 
se habla de buscar la asociación o relación existente entre dos o más conceptos, 
categorías o variables como es nuestro caso, ello en un contexto determinado. 
 
Su esquema es el siguiente:    
 
Donde: 
M =  Muestra.  
Ox   = Medición de la variable autoestima. 
Oy  = Medición de la variable rendimiento escolar en matemáticas 





3.2. Variables, operacionalización 
 
Tabla 1. 
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3.3. Población y muestra 
En la presente investigación las poblaciones los constituyen los estudiantes 
del 3er. Grado de secundaria de la Institución Educativas Independencia 
Americana, Cercado Arequipa. 
Para Bendezú (2005) toda población está constituida por unidades o 
elementos, tales como personas, instituciones, comunidades, entre otras. Éstas 
pueden ser calculadas o en base a información ya existente.  
 
Tabla 2. Población 
I.E. Independencia Americana  Estudiantes  
3er. Grado G 29 
3er. Grado E 28 
3er. Grado C 30 
3er. Grado D 29 
3er. Grado H 27 
TOTAL  143 
Muestra: 
Para efectos de la presente investigación se trabajó con un muestreo no 
probabilístico conformado por estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019 en número de 
112 estudiantes 
El muestreo no probabilístico a decir de Carrasco, S. (2005) hay dos tipos de 
muestras, las muestras probabilísticas divididas en aleatoria simple, aleatoria 
sistemática y las muestras no probabilísticas, en las que se encuentran las 
muestras intencionadas, para la presente investigación se ha considerado el 
muestreo intencionado. El autor sostiene que: “es aquella que el investigador 




3.4.  Técnicas e instrumentos 
3.4.1. Técnicas  
De acuerdo a las variables en estudio la técnica está referida a la manera en 
que se recoge los datos (Hernández, et. al.) las mismas que se detallan a 
continuación:  
Para la variable independiente Autoestima como técnica se hará uso de la 
encuesta. 
Para la variable dependiente Rendimiento Escolar la técnica utilizada es el 
análisis documental. 
3.4.2. Instrumentos  
De acuerdo a las técnicas usadas, los instrumentos para la recolección de 
datos son dos y que se detallan a continuación: 
Para la variable independiente Autoestima como instrumento se hará uso del 
Test inventario de autoestima de Coopersmith 
Para la variable dependiente Rendimiento Escolar instrumento utilizado es 
el Consolidado de notas de matemáticas. 
Confiabilidad del instrumento 
Para la variable autoestima, se trabajó con el inventario de autoestima de 
Coopersmith, que de acuerdo a la ficha técnica es por puntuación de 0 y 1, donde 
Si es verdadero o igual que yo, y No es falso o distinto a mí, cuya puntuación total 
es de 100 puntos como máximo, donde el puntaje total es producto de la sumatoria 
de los ítems resueltos correctamente y multiplicándolos por dos, cabe indicar que 
no entran los puntajes del subtest de mentiras. 
Validez 
Para la realización de la presente validez de contenido ya fue realizada en 
nuestro país por Llerena (1995), la misma que efectuó la normalización del 
inventario de Autoestima de Coopersmith, el mismo que se aplicó a 978 estudiantes 
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que cursaban de 2do. 5to. Grado de educación secundaria, sin distinción de género, 
oscilando entre las edades de 13 a 16 años. La validez de contenido se determinó 
con la correlación de puntajes tanto parciales como totales de las áreas del 
inventario y que se detallan a continuación: 
Tabla 3. Validez del Inventario de Autoestima de Coopersmith 
 
ÁREAS General Social Escolar Hogar  
G S E H TOTAL 
M  ,06  ,02  ,21*  ,03  ,10*  
G  ,60*  ,41*  ,41*  ,93*  
S  ,26*  ,28*  ,71*  
E  ,31*  ,63*  
H  ,61  
 
Confiabilidad  
La confiabilidad del instrumento está dada por la consistencia interna, 
mediante el estadístico de confiabilidad Kr 20 por tratarse de ítems dicotómicos, 
aplicado a la variable autoestima, para ello se utilizó el Excel. 
Se trabajó una prueba piloto en 20 estudiantes, para determinar su 
comportamiento, debido a que el resultado mientras más se acerque a 1, este 
coeficiente mayor confiabilidad presenta.  
 
Tabla 4.  Fiabilidad de Autoestima 
 





Para la variable dependiente  
Se ha trabajado el análisis documental como técnica y como instrumento el 
registro de notas de los estudiantes egresados en el año 2018 y que hoy cursan el 
tercer grado de secundaria, el registro de nota consigna una calificación vigesimal 
proporcionada por el ministerio de educación y que refleja el rendimiento del 
estudiante. 
Se ha trabajado con el consolidado de notas que refleja todas las materias 
cursadas por los estudiantes sin importar el área. 
3.5. Procedimientos  
En la Preparación 
Corresponde a la acopiación de información para el diseño del plan de tesis, 
partiendo de la formulación de instrumentos para el registro de la información de 
fuentes tanto primarias como secundarias. 
En la Ejecución 
Se da a través de la recolección de la información documental, la misma que 
será de medios como el internet, la web, periódicos, revistas con información que 
tenga relación con el tema en estudio. 
En la evaluación 
La información recopilada será analizada e interpretada, dichos resultados 
acopiados a través de las diversas fuentes de información permitieran la redacción 
del borrador de tesis para la presentación y correcciones necesarias. 
En el análisis  
En este punto los resultados serán a través de la estadística descriptiva, 





3.6. Método de análisis de datos 
El análisis de datos se trabajó en función a:  
a) Análisis cuantitativo: Esta dado por el procesamiento estadístico a través 
del uso del programa informático SPSS versión 22. 
b) Análisis cualitativo: Corresponde al uso de tablas y gráficas estadísticas 
elaboradas en el programa estadístico SPSS versión 22, analizadas e interpretadas 
por el investigador. 
Grinnell (1997) citado por Hernández, R. (2010) en todo análisis se debe 
tener en cuenta el tipo y diseño de investigación a ser usada, así como las 
características que presentan las variables ya sean en dimensiones, factores, u 
otros. Es así que se ha hecho uso de un enfoque cuantitativo. 
3.7. Aspectos éticos  
En cumplimiento al código de ética de la investigación científica la muestra 
con la que se trabajó fue informada del objeto de la investigación, solicitando para 
ello el consentimiento informado a la autoridad correspondiente, informándole 
sobre la privacidad de la identidad de los encuestados así como comunicarles las 
conclusiones a las que se llegó producto de la investigación sobre la  relación entre 






IV.  RESULTADOS  
4.1. Descripción de los resultados  
Tabla 5.  
Niveles de autoestima de estudiantes del tercer grado de secundaria  
  f % 
 Bajo  1 0,89 
 Medio  64 57,14 
 Alto  47 41,96 
 Total  112 100,00 
Fuente: Base de datos test de autoestima  
Interpretación: 
En la tabla 5 y figura 1 el resultado nos muestra que el 57,14% de los estudiantes 
poseen un nivel medio de su autoestima global mostrando una cierta inestabilidad 
en la percepción de uno mismo y un 41,96 % nivel alto de autoestima para realizar 
actividades en matemáticas, logrando así una predisposición positiva para alcanzar 
un rendimiento académico óptimo y sólo un 0,89% un nivel bajo de autoestima. 
  

















Niveles de la Dimensión Sí mismo – General de estudiantes del tercer grado de 
secundaria  
 
  f % 
 Bajo  3 2,68 
 Medio  56 50,00 
 Alto  53 47,32 
 Total  112 100,00 
Fuente: Base de datos test de autoestima  
 
Interpretación: 
En la tabla 6 y figura 2 con relación a la dimensión si mismo general, los resultados 
nos muestran que el 50% de los estudiantes poseen un nivel medio en esta 
dimensión, lo que sugiere que estos estudiantes se sienten inseguros en algunas 
ocasiones y varían sus percepciones y valoración de si mismo, mientras que un 
47,32%poseen un nivel alto tienen seguridad al momento de tomar decisiones y 
solo un 2,68% poseen un nivel de bajo en esta dimensión autoestima 
 
Figura 2. Niveles de la Dimensión Sí mismo – General de estudiantes del tercer 




















Niveles de la Dimensión Social - Pares de estudiantes del tercer grado de 
secundaria  
  f % 
 Bajo  5 4,46 
 Medio  52 46,43 
 Alto  55 49,11 
 Total  112 100,00 
Fuente: Base de datos test de autoestima  
 
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 3 se observa en cuanto al nivel de la dimensión social – pares 
un 49,11% de los estudiantes presentan un nivel alto de autoestima decir los 
estudiantes aceptan a los demás, se relacionan con los demás de manera positiva, 
seguros de si mismos, siendo capaces de manifestarse de forma espontánea ante 
otras personas desconocidas, mientras que un 46,43% presentan un nivel medio y 
solo el 4,46%presentan un nivel bajo. 
 
Figura 3.  Niveles de la Dimensión Social - Pares de estudiantes del tercer grado 


















Tabla 8.  
Niveles de la Dimensión Hogar - Padres de estudiantes del tercer grado de 
secundaria  
 
  f % 
 Bajo  20 17,86 
 Medio  62 55,36 
 Alto  30 26,79 
 Total  112 100,00 
Fuente: Base de datos test de autoestima  
 
Interpretación: 
En la tabla 8 y figura 4 se observa en cuanto al nivel de la dimensión hogar - padres 
presentan un 55,36% del nivel medio por falta de apoyo de los padres, por otro lado, 
el 26,79% de estudiantes tienen una adecuada aceptación dentro de su familia, 
sintiéndose apoyados y valorados por sus familiares nivel se sienten comprendidos 
y, poseen una convivencia armónica lo que genera un nivel alto de autoestima 
personal. Por último, solo un 17,86% alcanza un nivel bajo. 
 
Figura 4. Niveles de la Dimensión Hogar - Padres de estudiantes del tercer grado 
















Niveles de la Dimensión Escuela de estudiantes del tercer grado de secundaria  
 
  f % 
 Bajo  5 4,46 
 Medio  47 41,96 
 Alto  60 53,57 
 Total  112 100,00 
Fuente: Base de datos test de autoestima  
 
Interpretación: 
En la tabla 9 y figura 5 se observa en cuanto al nivel de la dimensión escuela de los 
estudiantes que el 53,57% de los estudiantes posee un nivel alto, lo cual significa 
que los estudiantes se sienten muy satisfechos por su rendimiento escolar, confían 
en sus capacidades y habilidades alcanzadas, sienten que son parte importante de 
su clase, de su institución lo que implica un gran compromiso de su parte. Con un 
41,96% hay estudiantes que alcanzan un nivel medio, lo que significa que se 
sienten cómodos en su institución, con sus profesores y compañeros, presentando 
un rendimiento académico adecuado, siendo tranquilos dentro de su grupo o clase 
y un 4,46% presentan una estima baja. 
 
















Tabla 10.  





Dimensión     







f % f % f % f % f % 
Bajo  1 0,89 3 2,68 5 4,46 20 17,86 5 4,46 
Medio  64 57,14 56 50,00 52 46,43 62 55,36 47 41,96 
Alto  47 41,96 53 47,32 55 49,11 30 26,79 60 53,57 
Total  112 100 112 100 112 100 112 100 112 100 
Fuente: Base de datos test de autoestima  
Interpretación: 
En la tabla 10 y figura 6 los resultados nos muestran el total del nivel de autoestima 
y sus dimensiones, donde el 57,14% de los estudiantes poseen un nivel medio de 
su autoestima global mostrando una cierta inestabilidad en la percepción de uno 
mismo y un  41,96 % nivel alto de autoestima para realizar actividades en 
matemáticas. Mientras que en sus cuatro dimensiones el predominante en un nivel 
medio es 50% para la dimensión Si mismo y 55,36% para la dimensión hogar. 
Mientras que en el nivel Alto se encuentran con un 49,11% la dimensión Social y 
53,57% para la dimensión Escuela, siendo estos dos niveles los más 
predominantes. 
 





Niveles de rendimiento escolar en el área de matemáticas de estudiantes del tercer 
grado de secundaria  
 
  f % 
 En inicio  11 9,82 
 En proceso 48 42,86 
 Logro esperado  47 41,96 
 Logro destacado 6 5,36 
 Total  112 100,00 
Fuente: Base de datos test de consolidado de notas  
 
Interpretación: 
En la tabla 11 y figura 7 se observa en cuanto al nivel de rendimiento escolar en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, el 42,86% presentan un nivel de proceso y camino a 
lograr los aprendizajes previstos del área, un 41,96% presentan un nivel en logro 
esperado, requiriendo un acompañamiento para superar el nivel  y un 5,36% 
presentan un nivel de logro destacado demostraron además un manejo solvente y 
muy satisfactorio y solo el 9,82% presentan un nivel en inicio se evidencia 
dificultades en su desarrollo de las capacidades y competencias del área. 
 
Figura 7. Niveles de rendimiento escolar en el área de matemática de estudiantes 





















4.2. Comprobación de la hipótesis 
4.2.1. Prueba de normalidad  
Tabla 12. 




o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
Si mismo ,092 112 ,021 ,966 112 ,006 
Social Pares ,176 112 ,000 ,926 112 ,000 
Hogar 
Padres 
,169 112 ,000 ,934 112 ,000 
Escuela ,211 112 ,000 ,927 112 ,000 
Autoestima ,100 112 ,007 ,963 112 ,003 
Rendimiento ,079 112 ,080 ,976 112 ,039 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla 8, se aprecia la prueba de normalidad, que por contar con una cantidad 
superior a 50 individuos, la prueba realizada fue la prueba de Kolmogorov – 
Smirnov, por lo tanto se analizaron los datos para determinar su distribución. Se 
trabajó con un nivel de significancia p < 0.05. 
Para la variable autoestima y sus dimensiones: Social – Pares, Hogar – Padres 
presentan un p<0.05 
Para el rendimiento escolar en matemáticas presenta una distribución p > 0.05, 
presentando una distribución normal.  
Dado que se pretende conocer como la variable autoestima y sus dimensiones se 
relaciona con el rendimiento escolar en el área de matemáticas es que se aplica la 




4.2.2. Análisis de correlación de Rho de Spearman entre el nivel de 
autoestima y nivel de rendimiento escolar en el área de matemáticas 
A. Suposiciones 
Existe una diferencia entre las variables y dimensiones en cuanto a su 
distribución, por lo que los datos no están distribuidos normalmente, siendo 
necesario el uso de un análisis estadístico no paramétrico. 
B. Análisis de correlación Rho Spearman 
1) Hipótesis 
H1 La autoestima se relaciona significativamente con el rendimiento escolar 
en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
H0 La autoestima no se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
2) Nivel de error Tipo I 
El nivel de significancia es de ∝ = 0.05, en consecuencia el nivel de 
confianza será del 95%. 
3) Regla de decisión 
Rechazar  Ho  si   sig=p < 0.05 




C. Correlación Rho Spearman 
 
Tabla 13. 




autoestima   
Nivel de rendimiento escolar 
en matemáticas 





Sig. (bilateral) . 0,000 
N 112 112 
 
Interpretación  
En la tabla 13 se observa el nivel de relación de la variable autoestima y 
rendimiento escolar en matemáticas  en estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, presenta la 
relación r = 0,793  y un sig = 0,000  p<0.01; estos resultados determinan la relación 
significativa entre las variables estudio, de manera que se acepta H1, y se rechaza 
la  H0. 
Se concluye que la autoestima se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 





4.2.3. Análisis de correlación de Rho de Spearman entre la dimensión de Sí 
mismo – General de la autoestima y rendimiento escolar en 
matemáticas  
A. Suposiciones 
Existe una diferencia entre las variables y dimensiones en cuanto a su 
distribución, por lo que los datos no están distribuidos normalmente, siendo 
necesario el uso de un análisis estadístico no paramétrico. 
B. Análisis de correlación Rho Spearman 
Hipótesis 
H1 La dimensión sí mismo – general se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
Ho La dimensión sí mismo – general no se relaciona significativamente con 
el rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de 





C. Correlación Rho Spearman 
Tabla 14.  
Relación Rho de Spearman para el nivel de Si mismo - general y Rendimiento 
escolar en matemáticas  
 
 
Nivel de Si mismo 
– General 
Nivel de rendimiento 
escolar en matemáticas  






Sig. (bilateral) . 0,000 




En la tabla 14 se observa el nivel de relación del  nivel de la dimensión sí 
mismo - general y rendimiento escolar en matemáticas  en estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Independencia 
Americana, presenta la relación r = 0,759  y un sig. = 0,000 < 0,05 estos resultados 
determinan la relación significativa entre las variables estudio, de manera que se 
acepta H1, y se rechaza la  H0. 
Se concluye que la dimensión sí mismo – general se relaciona 
significativamente con el rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, 




4.2.4. Análisis de correlación de Rho de Spearman entre la dimensión de 




Existe una diferencia entre las variables y dimensiones en cuanto a su 
distribución, por lo que los datos no están distribuidos normalmente, siendo 
necesario el uso de un análisis estadístico no paramétrico. 
B. Análisis de correlación Rho Spearman 
Hipótesis 
H1 La dimensión social – pares se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
Ho La dimensión social – pares no se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 






C. Correlación Rho Spearman 
 
Tabla 15.  
Correlaciones Rho de Spearman para el nivel de Social Pares y Rendimiento 
escolar en matemáticas   
 
 
Nivel de Social – 
Pares  
Nivel de rendimiento 
escolar en matemáticas  





Sig. (bilateral) . 0,002 
N 112 112 
 
 Interpretación  
En la tabla 15 se observa el nivel de relación del nivel de la dimensión social 
– pares y rendimiento escolar en matemáticas  en estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, 
presenta la relación r = 0,287  y  p. = 0,002 < 0.01; estos resultados determinan la 
relación significativa entre las variables estudio, de manera que se acepta H1, y se 
rechaza la  H0. 
Se concluye que la dimensión social – pares no se relaciona con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 





4.2.5. Análisis de correlación de Rho de Spearman entre la dimensión Hogar 
– Padres de la autoestima y nivel de rendimiento escolar en 
matemáticas  
A. Suposiciones 
Existe una diferencia entre las variables y dimensiones en cuanto a su 
distribución, por lo que los datos no están distribuidos normalmente, siendo 
necesario el uso de un análisis estadístico no paramétrico. 
B. Análisis de correlación Rho Spearman 
Hipótesis 
H1 La dimensión hogar - padres se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
Ho La dimensión hogar – padres no se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 





C. Correlación Rho Spearman 
 
Tabla 16.  
Relaciones Rho de Spearman para el nivel de Hogar – Padres y rendimiento 
escolar en matemáticas  
  
 
Nivel de Hogar 
- Padres   
Nivel de rendimiento 
escolar en 
matemáticas  
 Nivel de 




Sig. (bilateral) . 0,000 
N 112 112 
 
  Interpretación  
En la tabla 16 se observa el nivel de relación del  nivel hogar y rendimiento 
escolar en matemáticas  en estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Independencia Americana, presenta la relación r = 0,506  
y un sig. = 0,000 < ∝ = 0.05; estos resultados determinan la relación significativa 
entre las variables estudio, de manera que se acepta H1, y se rechaza la  H0. 
Se concluye que la dimensión hogar – padres no se relaciona con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 






4.2.6. Análisis de correlación de Rho de Spearman de entre la dimensión de 
escuela de la autoestima y nivel de rendimiento escolar en matemáticas  
A. Suposiciones 
Existe una diferencia entre las variables y dimensiones en cuanto a su 
distribución, por lo que los datos no están distribuidos normalmente, siendo 
necesario el uso de un análisis estadístico no paramétrico. 
B. Análisis de correlación Rho Spearman 
Hipótesis 
H1 La dimensión escuela se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019. 
Ho La dimensión escuela no se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 




C. Correlación Rho Spearman 
 
Tabla 17. 
Correlaciones Rho de Spearman para el nivel de escuela y el nivel de rendimiento 




Nivel de rendimiento escolar en 
matemáticas  
 Nivel de 




Sig. (bilateral) . 0,000 
N 112 112 
 
 Interpretación  
En la tabla 17 se observa el nivel de relación del  nivel escuela y rendimiento 
escolar en matemáticas  en estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Independencia Americana, presenta la relación r = 0,669  
y un sig. = 0,000 < ∝ = 0.05; estos resultados determinan la relación significativa 
entre las variables estudio, de manera que se acepta H1, y se rechaza la  H0. 
Se concluye que la dimensión escuela se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria 






El tema abordado en la presente investigación evidencia en qué nivel se 
relaciona la autoestima y el rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana. 
Tomado en cuenta la hipótesis planteada y previa comprobación que 
evidencia una relación significativa de la autoestima y el rendimiento escolar en 
matemáticas donde se obtuvo una r = 0,793 que se encuentra por lo encima del r = 
0,70 que, de acuerdo a la escala de interpretación, la correlación es positiva alta en 
relación a las variables, lo que significa en cuanto aumenta la autoestima aumenta 
el rendimiento en el área de matemáticas. En conclusión se aprueba la hipótesis de 
investigación; el valor de P o sig. = 0,000 siendo menor al valor alfa  0. 05; entonces 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación de que existe 
relación negativa significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar en 
matemáticas. De manera que se acepta H1 y se rechaza la  H0.  
Confrontando los resultados hallados con trabajos previos y la teoría,  se ha 
hallado correspondencia con la investigación realizada por Hernández, M. (2001), 
quien en los resultados de su investigación concluye que una autoestima adecuada 
presenta altos niveles en cuando a su creatividad, autonomía, impulsividad 
autonomía, menor impulsividad y rendimiento académico, por lo tanto ello permite 
sostener los resultados hallados.  
Teóricamente cabe resaltar la postura de Alcántara (1998) es la actitud que 
implica el aceptar determinados presupuestos antropológicos y psicológicos 
respecto de otros modelos base relacionados a la teoría de la personalidad (p. 18), 
debido a que los resultados evidencian el valor de real de la autoestima en el ser 
humano. 
En relación a la existencia de una relación entre el nivel de Sí mismo  - 
General y el nivel de rendimiento escolar los resultados muestra unan r = 0,759 y 
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se encuentra por encima del r = 0,7 por lo que la relación que presenta las variables 
es positiva alta, se relacionan directamente  de modo que el sig. = 0,000 < ∝ =
0.05;  estos resultados contrasta las hipótesis y determinan que las variables 
presentan relaciones, de manera que se acepta H1, y se rechaza la  H0. Estos 
resultados tienen relación con Avendaño, K.  (2016), quien a través de su 
investigación demostró la existencia de una relación significativa entre la práctica 
deportiva del fútbol y el nivel alto de autoestima en estudiantes. 
Asimismo, cabe considera la postura de Palmer (1995) quien, en opinión 
propia sobre la personalidad y conducta, es la autoestima organizada en base a 
experiencias anteriores y que forman parte del reconocimiento e interpretación de 
estímulos que se dan en un medio social.  
Asimismo los resultados evidencia que no existe relación entre el nivel de 
Social – Pares y el nivel de Rendimiento escolar al contar con una r = 0,287 y se 
encuentra por encima del r = 0,20 por lo que la relación que presenta las variables 
es positiva baja, y el sig. = 0.002 > ∝ = 0.05; estos resultados contrasta las hipótesis 
y determinan que las variables no presentan relaciones, de manera que se 
aceptaH0, y se rechaza la    H1. Estos resultados corroboran la investigación 
realizada por  Manrique, F. (2016) quien como resultado de su investigación 
determinó la existencia de una correlación positiva débil en las variables inteligencia 
emocional y rendimiento académico, pero solo se encontró una relación con la 
dimensión interpersonal; concluyéndose la existencia de altas habilidades 
emocionales en los estudiantes pero que no siempre tienen un buen rendimiento 
académico.  
Por otro lado, la teoría a decir de Paulus (1996) en relación al tema, sostiene 
que la autoestima actúa dentro del mismo individuo otorgándole la fuerza necesaria 
para enfrentar los obstáculos y superarlos. Es así que ante una medida. En 
consecuencia, el ser humano frente al desaliento asume respuestas para 
enfrentarlas y que le llevan al progreso personal, a la madurez y el desarrollo de 
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competencias personales (p. 72). Ello corrobora la importancia de las variables en 
estudio, tanto independientemente como juntas. 
Se determina la no existencia de relación entre el nivel de Hogar padres y el 
nivel de rendimiento escolar con r = 0,506 se encuentra por lo encima de r = 0,40 
las variables presentan una relación positiva moderada, pero el sig. = 0,000 > ∝ =
0.05; estos resultados contrasta las hipótesis y determinan que las variables no 
presentan relaciones, de manera que se acepta H0, y se rechaza la  H1. Estos 
resultados corroboran la investigación realizada por Rea, L. (2018) quien en su 
investigación concluyó con la existencia de una relación moderada positiva, frene 
al grado de significancia que resulto p < 0.05 rechazándose la hipótesis nula. 
Cabe considerar lo planteado por Papalia y Feldman (2012) sobre que la 
autoestima viene a ser la parte evaluativa en el ser humano, en su autoconcepto, 
en su juicio valor. Vale decir está basada en la capacidad cognoscitiva del individuo 
para describirse y definirse a sí mismo (p. 253). Ello amerita considerar que todo 
ser humano tiene un juicio valor de sí mismo y que ello viene a ser un factor 
relacionado a su rendimiento escolar. 
Los resultados hallados producto de la investigación evidencian una relación 
positiva moderada entre la variable autoestima y la variable rendimiento escolar, 
ello al momento de ser sometidos a la prueba estadística de correlación Rho de 
Spearman cuyo resultado fue de r = 0,669, ubicándose en los índices de medición 
por encima de r = 0,4, valga aclarar que el P valor o sig. Bilateral es igual a 0,000 
que a decir de las reglas estadísticas si el sig. = 0,000 < ∝ = 0.05 se acepta la 
hipótesis del investigador, rechazando una nulidad de existir, dichos resultados 
muestran relación con la investigación realizada por Meza, B. (2018) quien tras de 
someter  las viables autoestima y rendimiento escolar los hallazgos evidencian la 
relación a nivel de variable como a nivel de dimensiones  que en porcentajes 
alcanzo el 87,6% similar a las dimensiones. Por consiguiente el autoestima 




El nuevo Enfoque Pedagógico, cuestiona la rutina en la formación de los 
educandos y en la adquisición de los conocimientos, que deben estar acordes y por 
medio de la autoestima del niño. Es así que las variables en estudio tienen en 
alguna medida relación que con el tiempo, el entorno varían, pero que una necesita 




VI.  CONCLUSIONES 
PRIMERA.-  Respecto al objetivo general se observa que el mayor porcentaje de 
estudiantes en matemáticas del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Independencia Americana, Arequipa, en cuanto 
a porcentajes de autoestima presenta un 57,14%  en nivel medio 
mostrando una cierta inestabilidad en la percepción de uno mismo 
seguido de un 41,96%  de nivel alto, logrando así una predisposición 
positiva para alcanzar un rendimiento académico óptimo y 
significativo, luego se evidencia que el 42,86% presenta un nivel de 
proceso camino a lograr los aprendizajes previstos, seguido del 
41,96% que presenta un nivel en logro esperado, siendo esto los más 
considerables dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje por 
que se requiere un acompañamiento para superar el nivel. En cuanto 
al nivel de relación alcanzado éste alcanza un r = 0,793  que 
representa una relación de variables positiva alta, con un sig. = 0,000 
< ∝ = 0.05. De manera que se acepta H1 y se rechaza la  H0. 
SEGUNDA.- Con referencia al primer objetivo específico se concluye que existe 
una relación entre el nivel de Si mismo  - General y el nivel de 
rendimiento escolar  en matemáticas de r = 0,759 que corresponde a 
una correlación positiva alta  y un sig. = 0,000 < ∝ = 0.05;  estos 
resultados contrasta las hipótesis, de manera que se acepta H1, y se 
rechaza la  H0. 
TERCERA.-  Se concluye que existe una relación inversa del nivel de Social – 
Pares y el nivel de Rendimiento escolar en matemáticas  con r = 0.287 
que corresponde a una correlación negativa baja, donde el sig. = 
0.002 < ∝ = 0.05; estos resultados contrasta las hipótesis determinan 
que se aceptaH1, y se rechaza la    H0, 
CUARTA.- Existe una relación entre el nivel de Hogar padres y el nivel de 
rendimiento escolar en matemáticas con r = 0,506 que corresponde 
al nivel positiva moderada, con un sig. = 0.000 < ∝ = 0.05; estos 
resultados contrasta las hipótesis y determinan que las variables 
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presentan relaciones, de manera que se acepta H1, y se rechaza la  
H0. 
QUINTA.-  Con referencia al último objetivo específico se concluye que existe 
relación entre el nivel de escuela  y el nivel de rendimiento escolar 
con una r = 0,669 por lo que la relación que presenta es positiva 
moderada, y un  sig. = 0,000 < ∝ = 0.05;  estos resultados contrasta 
las hipótesis y determinan que las variables presentan relaciones, de 







VII.  RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.-  Al director de la Institución Educativa Independencia Americana  
considerar este estudio como base para el análisis de la autoestima 
y el rendimiento escolar en matemáticas, que permite aplicar políticas 
de desarrollo integral tanto en lo personal como en lo social del 
estudiante. 
SEGUNDA.- A los docentes, propiciar un entorno y ambiente escolar cómodo y 
socializador; para mejorar el desarrollo de la autoestima, así como 
también facilitar el desarrollo de actividades o talleres necesarios 
para su fortalecimiento.  
TERCERA.-  A los padres de familia, se debe realizar talleres que involucren al 
padre de familia con el objeto de desarrollar la autoestima en el 
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Anexo N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Autoestima y rendimiento escolar en matemáticas en estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Independencia Americana, Arequipa – 2019 
 
Problema General Objetivo General Hipótesis general Variables  y dimensiones Metodología 
¿Cuál es la relación entre la 
autoestima y el rendimiento escolar 
en matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019? 
Determinar en qué medida se 
relaciona la autoestima con el 
rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019. 
La autoestima  se relaciona 
significativamente con el rendimiento 
escolar  en matemáticas en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 
2019. 
Variable 1: Autoestima 
Dimensiones  
● Sí mismo 
● Social 




Rendimiento escolar  
Dimensiones  
● Logro destacado  
● Logro esperado  
● En proceso  
● En inicio 
Según el carácter: 
Investigación Correlacional 
Según su naturaleza: 
Investigación Cuantitativa 





M = Muestra 
O1 = Variable 1 
O2 = variable 2 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
- ¿Cuál es la relación de la 
dimensión sí mismo – general con 
el rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019? 
- Determinar cuál es la relación 
de la dimensión sí mismo – general 
con el rendimiento escolar  en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019. 
- La dimensión sí mismo – general 
se relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas 
en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 
2019. 
- ¿Cuál es la relación de la 
dimensión social – pares con el 
rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019? 
- Determinar cuál es la relación 
de la dimensión social – pares con 
el rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019. 
- La dimensión social – pares se 
relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas 
en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 
2019. 
 
- ¿Cuál es la relación de la 
dimensión hogar - padres con el 
rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019? 
- Determinar cuál es la relación 
de la dimensión hogar - padres con 
el rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019. 
- La dimensión hogar - padres se 
relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar en matemáticas 
en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Independencia Americana, Arequipa – 
2019. 
R = relación de las variables de 
estudio 
DISEÑO: Correlacional 
Muestra total =  112 estudiantes 
del tercer grado  
Técnica  e Instrumento  
En la investigación se utilizó la 
técnica del cuestionario para la 
variable autoestima y la técnica 
documental para la variable 
rendimiento escolar 
- ¿Cuál es la relación de la 
dimensión escuela con el 
rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019? 
- Determinar cuál es la relación 
de la dimensión escuela con el 
rendimiento escolar en 
matemáticas en estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa – 2019. 
- La dimensión escuela se relaciona 
significativamente con el rendimiento 
escolar en matemáticas en 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 





Anexo N° 2 








Coopersmith (1990)  sostiene 
que la autoestima es una 
autoevaluación, una evaluación 
que hace un individuo hacia uno 
mismo, a través de la expresión 
de su actitud frente a la 
aprobación que crea que le 
indique como se siente ya sea 
importante, capaz, digno y 
exitoso, vale decir es un juicio 
hacia uno mismo referido a su 
mérito. 
Al inventario de Coopersmith 
le corresponde una medición 
cualitativa, al estar categorías 
como alta, media y baja 
autoestima. Mientras que el 
promedio que consiga cada 
estudiante determinará su 
ubicación dentro de la 
categoría  
 







Social - Pares 











Rendimiento escolar  
Evaluación expresada 
cuantitativamente de manera 
vigesimal y cualitativamente 
en los siguientes términos: 
excelente, bueno, regular y 
deficiente. (DCN, 2009) 
Variable cuantitativa. 
Expresada a través del 
uso de las notas 
consignadas en los 
registros de evaluación 
que maneja la docente en 
el área de matemáticas. 
 









Logro esperado  
 





Anexo Nº 3 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Autoestima – Test de Coopersmith  
 




1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 
2. Estoy seguro de mi mismo. 
3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 
8. Desearía ser más joven. 
9. Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si 
pudiera. 
10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que 
hacer. 
16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 
17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 
22. Me doy por vencido fácilmente. 
23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 
24. Me siento suficientemente feliz. 
29. Me entiendo a mí mismo 
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha) 
38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 
43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 
44. No soy tan bien parecido como otra gente. 
45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 
50. A mi no me importa lo que pasa. 
51. Soy un fracaso. 
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 
57. Generalmente las cosas no me importan. 
58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 













4. Soy simpático. 
11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
12. Me incomodo en casa fácilmente. 
18. Soy popular entre compañeros de mi edad. 
25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 
32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 
39. No me gusta estar con otra gente. 
46. A los demás “les da” conmigo. 
53. Las otras personas son más agradables que yo. 







7. Me abochorno (me da plancha) pararme frente al curso para hablar. 
14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 
28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 
35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 
42. Frecuentemente me incomoda la escuela. 
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 
56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 






6. Nunca me preocupo por nada. 
13. Siempre hago lo correcto. 
20. Nunca estoy triste. 
34. Nunca me regañan. 
41. Nunca soy tímido. 
48. Siempre digo la verdad. 
55. Siempre sé que decir a otras personas. 







5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 
12. Me incomodo en casa fácilmente. 
19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 
26. Mis padres esperan demasiado de mí. 
33. Nadie me presta mucha atención en casa. 
40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 
47. Mis padres me entienden. 
54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 









VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Escolar  -  
 
Dimensiones Indicadores Peso Nº de itemes Criterio de evaluación 
Logro destacado AD 




Logro esperado A 
13-16 Notas del acta 
consolidada 
(A) 13-16 
En proceso B 
11-12 Notas del acta 
consolidada 
(B) 11-12 
En inicio C 
01-10 Notas del acta 
consolidada 
(C) 01-10 
 Total 20   
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Anexo N° 6 
BAREMOS 
➢ Baremos de la variable Autoestima  
Para cada nivel de autoestima los intervalos son los siguientes:  
 












Baja O-16 0-8 0-2 0-2 0-2 
Media 17-33 9-17 3-5 3-5 3-5 
Alta 34-50 18-26 6-8 6-8 6-8 
 
 
➢ Baremos de la variable rendimiento escolar  
 
Nivel Dimensión Escala 
Logro destacado AD (AD) 17-20 
Logro esperado A (A) 13-16 
En proceso B (B) 11-12 




Anexo N° 7 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 
➢ Autoestima  
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 




Total 28 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de  
Cronbach 














































































































































































1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
6 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
9 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
1
2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
1
3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
1
4 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
1
5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
1
6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
1
7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
1
8 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
1
9 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
2




Anexo N° 8 
BASE DE DATOS 
➢ AUTOESTIMA  
 Sí mismo - General  Social - Pares Hogar - Padres Escuela  























































































l   
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1
6 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 4 25 
2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
1
0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 24 
3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
1 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 7 40 
4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1
6 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 4 25 
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8 0 1 0 1 1 1 1 0 5 0 1 0 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 4 21 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 1 1 6 41 
7 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1
4 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 0 1 6 32 
8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 8 0 1 0 1 1 1 1 0 5 0 1 0 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 4 21 
9 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1
7 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 7 28 
1
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
1
8 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 0 0 1 1 0 3 31 
1
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1
9 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 39 
1
2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
1
6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 5 29 
1
3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
2
2 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 7 42 
1
4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
1
0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 24 
1
5 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
1 1 1 0 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 1 1 1 0 4 0 1 1 1 0 1 1 1 6 37 
1
6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1
7 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 7 28 
1
7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
1
5 0 1 0 1 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 1 1 7 30 
1
8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 7 45 
1
9 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
1
5 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 5 26 
2
0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 44 
2
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
1
2 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 1 1 4 28 
2
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 0 1 0 1 1 1 0 5 0 1 1 0 0 1 1 1 5 40 
2
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 0 0 1 1 1 5 41 
 
2
4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1
4 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 0 1 6 32 
2
5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
1
8 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 0 0 1 1 0 3 31 
2
6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
1
2 0 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 1 1 4 28 
2
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 1 1 6 41 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 25 
2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
2
1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 40 
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 25 
4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 1 6 39 
5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1
9 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 1 1 0 1 1 7 34 
6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 25 
7 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
1
1 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 4 21 
8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
3 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1 0 0 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 1 1 1 1 6 39 
9 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1   
1
5 1 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 23 
1
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 25 
1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
1
3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 3 23 
1
2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
1
5 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 5 26 
1
3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
1
7 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 0 1 1 0 6 34 
1
4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
1
7 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 0 1 1 0 6 34 
1
5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 24 
1
6 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 4 21 
1
7 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1
9 1 0 1 1 1 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1 1 1 4 33 
1
8 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
1
3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 3 23 
1
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
2
3 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 1 1 0 0 1 6 38 
2
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 4 21 
2
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
1
8 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0 0 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 7 36 
2
2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
3 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 0 1 1 1 1 6 41 
2
3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1
6 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 1 0 5 0 1 1 0 1 1 1 1 6 31 
2
4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1
7 1 1 0 1 1 0 0 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 7 33 
2
5 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
1
9 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 39 
2
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1
7 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 0 1 0 1 1 6 36 
 
2
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
1
4 1 0 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 3 26 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1
4 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 7 32 
2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
1
4 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 21 
3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 45 
4 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
1
8 1 0 0 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 4 29 
5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 1 1 1 6 40 
6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
1
7 1 1 1 1 1 0 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 1 1 0 4 30 
7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 . 1 1 0 0 
1
5 0 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 4 28 
8 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
1
4 1 1 1 0 0 1 0 1 5 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 3 26 
9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
1
2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 4 21 
1
0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
4 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 0 0 0 1 4 39 
1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1
8 1 0 0 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 5 30 
1
2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1
9 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 0 0 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 6 36 
1
3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2
0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 1 1 1 6 38 
1
4 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
1
5 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 23 
1
5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1
6 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 3 27 
1
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0 4 22 
1
7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2
0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 1 1 1 6 38 
1
8 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1
6 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
1
9 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
1
5 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 23 
2
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
4 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 41 
2
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0 4 22 
2
2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2
1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 42 
2
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
2
3 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 7 41 
2
4 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
1
5 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 23 
2
5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
1
8 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 7 30 
2
6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2
1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 42 
2
7 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
1
8 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 7 30 
2
8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
1
1 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 
2
9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
2
1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 1 5 36 
 
3
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
1
7 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 0 1 0 1 1 1 0 5 0 1 1 0 0 1 1 1 5 34 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1
5 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 1 0 6 30 
2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1
8 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 7 32 
3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2
0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 1 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 1 0 4 33 
4 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2
0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 1 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 1 0 4 33 
5 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
1
8 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 7 32 
6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
2
1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 1 1 1 0 1 6 0 1 1 0 1 1 1 1 6 40 
7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2
1 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 1 1 1 6 39 
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 19 
9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 14 
1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
1
6 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 33 
1
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
1
6 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 7 33 
1
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
2
1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 1 1 1 6 35 
1
3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1
9 1 1 0 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 0 6 0 1 1 0 1 1 1 1 6 37 
1
4 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
2
1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 6 35 
1
5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
2
0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 0 1 1 1 6 40 
1
6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
2
0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 1 1 1 6 37 
1
7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
1
5 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 0 1 1 6 29 
1
8 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
2
0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 1 1 1 6 37 
1
9 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
2 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 1 7 41 
2
0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
1
5 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 1 0 6 30 
2
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 7 36 
2
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
1
6 1 1 0 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 28 
2
3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
2
2 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 0 1 1 1 6 40 
2
4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
2 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 1 7 41 
2
5 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
1
5 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 26 
2
6 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
4 1 1 1 1 0 1 0 1 6 0 1 0 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 7 41 
2
7 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
2
2 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 0 0 1 1 1 6 40 
2
8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
1
6 1 1 0 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 28 




➢ RENDIMIENTO ESCOLAR  
            
  Matemáticas  B C D E F G H I J K 
1 12 11 12 13 12 13 13 15 14 14 17 
2 12 10 10 11 12 13 10 16 13 12 14 
3 15 12 13 16 17 16 13 15 16 15 17 
4 12 11 12 12 15 14 11 16 13 12 14 
5 15 13 14 13 15 15 14 16 16 14 18 
6 15 12 13 15 16 16 14 15 17 14 19 
7 12 10 11 13 13 13 12 13 14 11 16 
8 17 13 14 15 17 15 15 16 17 15 18 
9 12 11 13 13 13 13 14 14 14 13 15 
10 13 10 11 12 13 14 10 15 14 12 15 
11 20 16 18 18 19 17 17 16 19 17 20 
12 17 12 14 13 18 16 12 16 15 15 19 
13 17 15 18 18 19 17 16 16 17 16 19 
14 12 11 12 9 12 14 10 14 12 11 16 
15 16 14 16 15 19 17 14 15 17 15 20 
16 13 12 13 11 16 15 13 15 15 13 16 
17 14 13 15 16 16 15 15 13 16 14 19 
18 14 12 15 13 18 15 12 15 14 13 19 
19 14 13 15 17 8 16 16 15 16 15 19 
20 20 16 18 17 19 17 17 16 19 18 20 
21 11 11 13 11 12 13 15 15 16 12 16 
22 14 11 14 16 15 14 12 15 15 13 18 
23 14 13 15 15 15 16 12 16 15 15 16 
24 11 11 13 14 15 13 10 12 15 12 15 
25 13 10 11 11 13 13 10 16 12 11 14 
26 14 12 13 11 13 13 12 14 12 11 15 
27 20 17 19 17 18 18 18 15 20 18 20 
28 9 8 10 9 11 13 7 13 12 10 11 
29 12 15 15 14 15 17 15 14 16 15 17 
30 10 9 10 12 12 15 6 16 13 11 13 
31 12 14 15 13 14 16 14 17 15 14 18 
32 15 16 16 15 17 16 15 17 17 17 20 
33 10 12 12 12 13 15 10 13 13 12 16 
34 15 16 17 16 17 17 14 16 18 18 20 
35 11 13 15 13 13 16 12 17 16 15 17 
36 10 11 11 12 13 14 12 17 13 13 14 
37 9 10 11 11 12 14 7 15 13 11 12 
38 12 11 13 13 16 16 13 13 16 15 16 
39 10 10 13 11 12 15 11 13 10 13 16 
40 12 13 15 12 12 14 13 14 13 13 15 
41 12 13 13 11 17 15 12 14 14 14 17 
42 9 8 10 11 11 13 8 15 13 11 13 
 
43 12 14 17 17 18 16 15 17 18 16 18 
44 10 12 11 11 13 15 11 15 13 13 16 
45 10 12 11 15 14 15 10 12 13 14 15 
46 17 16 18 16 18 17 16 17 17 18 20 
47 12 12 14 13 15 15 11 15 13 15 19 
48 13 15 14 16 17 17 13 17 15 15 20 
49 15 18 17 18 19 17 17 17 20 18 20 
50 11 11 13 12 14 14 13 13 13 13 15 
51 11 12 12 13 14 15 13 16 14 13 15 
52 13 14 14 12 14 16 13 14 14 13 15 
53 11 13 13 15 14 15 12 15 16 14 16 
54 10 13 12 14 13 15 13 15 14 14 16 
55 15 12 15 16 16 16 13 17 17 13 16 
56 17 14 17 17 18 16 15 16 17 16 16 
57 14 12 16 14 16 14 14 17 15 13 15 
58 20 16 20 18 19 18 18 15 19 18 17 
59 12 11 14 11 13 14 11 17 13 12 14 
60 15 11 16 12 17 14 15 15 16 12 15 
61 13 12 17 13 18 17 14 17 18 14 17 
62 15 13 18 18 18 17 16 17 19 16 18 
63 13 11 13 13 13 15 9 14 13 12 13 
64 11 10 13 11 14 14 12 16 13 12 13 
65 12 11 13 14 16 16 12 15 13 13 14 
66 15 11 14 12 16 15 13 17 13 13 14 
67 13 11 12 11 14 13 10 14 12 12 13 
68 11 10 11 11 13 13 7 17 13 11 12 
69 13 11 13 14 15 15 13 14 14 12 15 
70 14 12 17 13 16 15 15 15 16 14 15 
71 13 11 14 11 14 14 10 15 12 13 13 
72 15 13 19 15 18 17 16 16 15 15 15 
73 10 10 8 11 12 14 11 14 9 12 11 
74 14 12 15 11 15 15 11 16 15 13 16 
75 16 13 17 16 18 15 14 17 19 13 15 
76 11 11 13 13 14 14 12 16 15 13 14 
77 13 12 14 12 17 15 13 17 16 13 15 
78 12 10 11 11 15 16 10 14 15 11 12 
79 16 14 18 16 19 15 16 17 17 14 17 
80 13 11 14 14 19 15 13 13 15 12 15 
81 16 12 15 12 14 15 11 17 15 13 14 
82 14 11 17 11 14 15 14 14 14 12 14 
83 11 12 12 11 13 14 8 14 12 12 14 
84 12 11 15 12 14 14 10 14 13 11 13 
85 13 14 14 12 12 13 11 16 13 14 14 
86 16 17 19 17 16 17 16 16 19 16 17 
87 12 17 13 13 13 14 14 12 16 14 14 
88 12 13 15 13 12 15 11 14 15 15 14 
89 15 15 17 12 13 16 13 16 17 14 15 
 
90 13 14 14 12 12 14 11 17 16 14 14 
91 12 13 14 11 11 13 10 17 15 13 12 
92 16 11 16 11 12 14 10 15 15 13 14 
93 14 14 15 14 13 15 15 14 14 15 16 
94 15 16 18 15 15 16 15 16 16 16 17 
95 14 15 14 14 13 16 12 16 16 15 16 
96 17 16 15 16 14 15 14 16 15 15 16 
97 15 15 17 13 13 15 14 14 17 14 17 
98 14 13 13 11 12 13 7 16 14 13 13 
99 15 15 13 14 14 15 14 17 16 15 16 
100 19 18 20 18 16 17 15 17 18 17 17 
101 11 12 11 11 12 12 19 14 12 13 14 
102 14 15 18 14 15 15 14 15 15 15 16 
103 20 17 19 17 15 17 13 16 18 17 17 
104 13 15 15 12 12 14 11 16 14 14 13 
105 12 13 11 11 12 14 10 16 12 13 14 
106 13 14 11 12 13 14 11 17 14 13 14 
107 14 11 13 11 12 14 12 16 12 15 15 
108 15 16 14 16 14 16 15 17 17 15 17 
109 15 17 19 15 15 16 16 17 17 16 17 
110 14 14 12 12 12 15 12 15 16 13 15 
111 14 14 16 13 13 15 12 14 15 15 16 
112 14 14 12 12 12 15 11 15 11 14 13 
 
 
Anexo N° 9 
CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
Anexo N° 10 
CONSOLIDADO DE NOTAS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
